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Воспитание профессионального интереса студентов 
специализации 030504.04 -  Парикмахерское искусство и 
дизайн прически через систему конкурсов
Нельзя не заметить, что конкурсное движение в России переживает 
настоящий бум. Ни в одной стране мира мастера парикмахерского искусства 
с таким пристрастием не следят за итогами соревнований. Не обошло это 
веяние и Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, кафедру дизайна одежды и прически, где уже стал 
традиционным конкурс парикмахерского искусства «ХПИ Весна» среди 
студентов 1-5 курсов специализации 030504.04 -  Парикмахерское искусство 
и дизайн прически.
Что дает конкурс?
Конкурсы парикмахерского искусства достаточно красочные и всегда 
собирают большое количество участников и зрителей.
Основной целью конкурса является повышение художественно­
эстетического уровня и творческой активности студентов, а также 
закрепления знаний, приобретенных в результате изучения дисциплин 
специализации.
Задачами конкурса «ХПИ Весна» являются: демонстрация уровня 
мастерства конкурсантов; оценка уровня креативности мышления 
конкурсантов и их творческого потенциала; проверка сформированности 
профессионально-важных качеств; умения конкурсантами использовать 
современные технологии и методики; проверка умения создавать целостный 
образа; демонстрация умения дифференцировать и комбинировать различные 
стили, а также выявление новых талантов в сфере визажа и прически.
В каждом конкурсе все равно, какой он международный или 
внутривузовский -  существуют определенные условия, регламент и критерии
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судейства. Разработанная кафедрой дизайна одежды и прически система 
критериев позволяет проявить участникам свою талантливость и значимость 
в полной мере.
Все парикмахерские конкурсы можно условно разделить на два 
направления, это -  моделирование прически и дизайн. В первом случае мы 
сталкиваемся с классикой, школой с четкими критериями, а во втором -  с 
полетом фантазии и творчеством. Конкурс, проводимый в Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете, тяготеет 
ко второму направлению, так как включает классические номинации и 
номинации на фантазийные темы, что способствует самовыражению 
студентов с 1 по 5 курс и достоверность применить полученные знания 
умения и навыки на любом этапе обучения.
Участие в конкурсе -  это (всегда!) пусть маленькая, но победа -  победа 
над собой, над своими страхами и неуверенностью. У конкурсантов 
пробуждается творческий интерес, а внутривузовский конкурс является 
стартовой площадки для дальнейшей самореализации.
Студенты российского государственного профессионально­
педагогического университета являются призерами и лауреатами 
профессиональных конкурсов регионального, всероссийского и 
международного уровня. Например: в «V Региональном Чемпионате 
«Большой Урал»» (отборочный этап XI Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству 2005г.) в номинации «Прическа на свободных 
волосах» Тарских Елена 5 курс заняла -  3 место, в номинации «Высокая 
прическа на длинных волосах» Воронкова Анастасия 3 курс заняла -  1 
место. Во «II Региональном Чемпионате учащихся по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике «Звезды Екатеринбурга-2005» 
участвовали в следующих номинациях:
-  FULL FASHION LOOK на тему «Звездный стиль» Демьянова Елена 
2 курс заняла -  1 место
-  Салонная прическа на длинных волосах (мужские парикмахеры)
Ичеткина Светлана 2 курс заняла -  2 место
-  Салонная стрижка и укладка на тему «Уличная мода» Саблина 
Наталья 2 курс заняла -  3 место
-  Фантазийный конкурс в номинации «Плетение» Окунева Ольга 
заняла - 1  место
-  Постижерная работа в номинации «Цветы» Окунева Ольга заняла -  
3 место
Вершиной достижения на сегодняшний день явилась победа (призовые 
места подтверждаемые дипломами и медалями) в «I Открытом Чемпионате 
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл дизайну на 
Кубок России г. Санкт Петербург» состоявшийся 23-27 февраля 2005года, 
при участии мастеров более чем из 20 стран мира. В тяжелой борьбе 
студенты РГТШУ показали себя на достойном уровне.
-  Номинация «Высокая прическа на длинных волосах» Тарских Елена 
заняла - 3 место
-  Номинация «Салонная стрижка и укладка» Дулуп Мария заняла - 1 
место, Воронкова Анастасия -  2 место
-  Номинация «Невеста - стиль» Буторин Данил занял - 2 место
Студенты проявили себя и как сплоченная команда, о чем
свидетельствует полученный Кубок за командное первенство(это несомненно 
является немаловажным фактором, влияющим на дальнейшую 
профессиональную деятельность, работу в коллективе).
Показательным является и тот факт, что, благодаря конкурсам, еще 
обучаясь, наши студенты трудоустраиваются в хороших салонах города.
